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Vakaustoimiston kertomus vakauslaitoksen toiminnasta vuonna 1927.
1. Vakauspiirit.
Maan jako vakauspiireihin on pysynyt 
ennallaan, ollen vakauspiirien lukumäärä 
38. Myöskin kaupunkipiirien lukumäärä 
on ollut sama (30) kuin se oli edellisen toi­
mintavuoden päättyessä.
II. Vakauslaitoksen virka- ja palvelus- 
miehet.
Vakaustoimisto.
Vakaustoimiston johtaja f il. tohtori B. J. 
Malmio erosi vakaustoimiston johtajan vi­
rasta 31 päivänä elokuuta siirtyäkseen toi­
selle toimialalle. Syyskuun 1 päivästä vuo­
den loppuun hoiti tarkastaja E. Th. Le­
vanto Vakaustoimiston johtajan virkaa 
oman toimensa ohella. Joulukuun 10 päi­
västä vuoden loppuun toimi fil. maisteri 
V. V. Borg ylimääräisenä virkamiehenä Va- 
kaustoimistossa.
Vakaajakunta.
Kuoleman kautta on poistunut 26 piirin 
(Viitasaaren ja osa Laukaan kihlakuntaa) 
vakaaja, vanhempi maanmittausinsinööri 
Johan Artur Edgren ja 22 piirin (Ranta- 
salmen kihlakunta) vakaaja vanhempi 
maanmittausinsinööri Alvar Vilhelm Isidor 
Enlund.
Eron vakaa jän toimesta on Vakaustoi- 
misto pyynnöstä myöntänyt 3 piirin (Raase­
porin ja  Lohjan kihlakunnat) vakaajalle 
vanhemmalle maanmittausinsinöörille Johan 
Magnus Luukkoselle, 2 piirin (Helsingin 
kihlakunta) vakaajalle vanhemmalle maan­
mittausinsinöörille Bror Alexander Kuhle- 
feltille ja 34 piirin (Kajaanin kihlakunta) 
vakaajalle fil. maisteri V. V. Borgille. Ikä-
lain nojalla on Vakaustoimisto vapauttanut 
v:akaajan toim estä 14 piirin (Kymin ja Lap­
peen kihlakunnat) vakaa jän vanhemman 
maanmittausinsinöörin. Otto Emanuel La­
guksen.
Avoimeksi joutuneisiin vakaajan toimiin 
on Vakaustoimisto määrännyt, 2:seen piiriin 
nuoremman maanmittausinsinöörin Viljo 
Bernhard Palmqvistin, 3:een piiriin insi­
nööri Lauri Leopold Lehtosen, 12:een pii­
riin vanhemman maanmittausinsinöörin 
Kallio Alarik Voionmaan, 17:een piiriin 
nuoremman maanmittausinsinöörin Aarne 
Henrik Zinckin, 13reen piiriin maanmit- 
tausauskultantti Leo Verner Ronkasen, 
26:een piiriin vanhemman maanmittausinsi­
nöörin Juho Fredrik Karpion, 31 reen pii­
riin vanhemman maanmittausinsinöörin Jo­
han Vilhelm Granrothin sekä 34reen va- 
kauspiiriin maanmittausauskultantti Reino 
Ritvalan (Lundell).
Kaupunginvakaajantoimeen on Tammi­
saaren kaupungin valtuusto määrännyt in­
sinööri Elis Dahlin ja Raahen kaupun­
gin valtuusto fil. maisteri Ruth Anna Rei­
nhän.
Väliaikaisina vakaajina ovat avonaisiksi 
julistetuissa vakauspiireissä toimineet Va­
kaustoimiston määräyksestä nuorempi 
maanmittausinsinööri IC. A. Sariola 3:ssa 
piirissä, ent. ylimääräinen maanmittausin­
sinööri G. A. J. Pennander 2:ssa piirissä, 
maanmittausauskultantti O. Salmenkivi 26 
piirissä.
Virkavapautta ovat nauttineet vakaaja. 
(1) H. Helander maaliskuun 18 päivästä 
toukokuun 31 päivään sijaisena vakaaja 
G, A. J. Fennander, vakaaja (23) U. G. Su­
vanto toukokuun 20 päivästä kuun loppuun, 
sijaisena vakaaja A. Hakkarainen, vakaaja
4(26) J. T. Karpio 23 päivästä toukokuuta 
kesäkuun loppuun sijaisena insinööri V. 
Ruuskanen, vakaaja (19) L. Lehtonen tou­
kokuun 29 päivästä kuun loppuun sijaisena 
vakaaja G. A. J. Fennander.
Täyttämättä on edelleen ollut Kajaanin 
(64) kaupunginvakaajan toimi. Vakausta 
tässä piirissä on toimittanut 34 piirin va­
kaaja.
Astiankruunaaj at.
Virkaikälain nojalla on Vakaustoimisto 
vapauttanut toimestaan seuraavat astian- 
kruunaajat: Juho Raumasen (15; 5), Antti 
Ärvään (3; 34), Paul Vuorenmaan (2; 7) 
ja J. A. Wickströmin (49; 6).
Pyynnöstä on myönnetty ero asitiankruu- 
naaja (2; 26) H. Flinkmanille ja astian­
kruunaaj a (8; 31) V. Nykvistille. Paikka­
kunnalta poismuuton tähden on vapautettu 
toimestaan astiankruunaaj a 1. 72. M. Suvas.
Seuraavat henkilöt on Vakaustoimisto ni­
mittänyt astiankruunaajiksi, nimittäin 6:ssa 
piirissä posteljooni Gustaf Ernst Peterssonin 
Sottungan kuntaan järjestysnumerolla 
51; 6, talollisen pojan Karl Viktor Nord­
strömin Värdön kuntaan järjestysnumerolla 
52; 6, talollisen pojan Erik August Lind­
qvistin Kökarin kuntaan järjestysnumerolla 
45; 6, sahanomistaja August Hjalmar Lönn- 
qvistin Finnströmin kuntaan järjestysnume­
rolla 22; 6, Johanens August Österlundin 
Ctetan kuntaan järjestysnumerolla 32; 6, 
Paul Runar Konstantin Hartvikin Eckerön 
kuntaan järjestysnumerolla 16; 6, talollisen 
Erik Julius Törnroosin Sottungan kuntaan 
järjestysnumerolla 4S; 6 ja talollisen Eliel 
Karl Boströmin Hammarlandin kuntaan 
järjestysnumerolla 49; 6; 7:ssä piirissä pals- 
tatilallisen Uuno Johannes Westerlundin 
Merikarvian kuntaan järjestysnumerolla 
1; 7, lohkotilallisen Frans Viktor Rosen- 
dahlin Porin maaseurakuntaan järjestysnu­
merolla 4; 7, palstat-ilallisen Vihtori Kata­
jamäen Merikarvian kuntaan järjestysnu­
merolla 3; 7, puuseppä Uuno Rosendahlin
Merikarvian kuntaan järjestysnumerolla 
2; 7; 9:ssä piirissä tilallisen Väinö Evert 
Vuorelan Jämijärven kuntaan järjestysnu­
merolla 3; 9; 28:ssa piirissä talollisen po­
jan Josef Gabrielsson Krönarsin Korsnäsin 
kuntaan järjestysnumerolla 2; 28 ja talolli­
sen pojan Karl Johan Norrbackin Kors­
näsin kuntaan järjestysnumerolla 1; 28; 
31:ssä piirissä talollisen pojan Toivo Armas 
Keiskin Himangan kuntaan järjestysnume­
rolla 3; 31; 32:ssa piirissä kalastaja Juho 
Rahjan Kalajoen kuntaan järjestysnume­
rolla 3; 32.
Vuoden päättyessä oli astiankruunaajien 
lukumäärä 115 (edellisen vuoden päättyessä 
106).
III. Vakaustoimiston toiminta.
Kokoukset.
Vakaustoimisto on vuoden kuluessa pitä­
nyt kaikkiaan 30 kokousta, joissa pidetyt 
pöytäkirjat käsittävät yhteensä 207 pykä­
lää. Ylitirehtööri K. Haatajan ollessa es­
tettynä kokouksiin saapumasta on kamari- 
neuvos W. Nohrström toiminut puheenjoh­
tajana 6 kokouksessa ja asessori V. Ahla yh­
dessä kokouksessa.
Kiertokirjeet ja määräykset.
Vuoden 1926 kuluessa hyväksytyistä mit­
taamisvälineistä antoi Vakaustoimisto kier­
tokirjeen N:o 11, jotapaitsi kiertokirjeen 
N:o 10 ruotsinkielinen painos ja uusi pai­
nos kiertokirjeestä N:o 1 julkaistiin vuo­
den kuluessa. Mittalieriöiden, erinäisten 
vaakasysteemien samoinkuin areometrien 
rakenteesta sekä vakaamis- ja merkitsemis- 
ehdoista antoi Vakaustoimisto määräykset 
N:0 5.
Tehdyt alistukset ja alotteet.
Sen johdosta, että kala-astiatehtailla on 
yhä suuremmassa määrin siirrytty koneel­
liseen astiain valmistustapaan, jolloin as-
otiain merkitsemisen voi suorittaa pistoko- 
keitten perusteella ja kun sen johdosta voi­
massa oleva merkitsemistaksa tällaisissa ta­
pauksissa oli katsottava kohtuuttoman kor­
keaksi teki Vakaustoimisto 28 päivänä tou­
kokuuta maatalousministeriölle alistuksen 
m. m. säilytys- ja kuljetusastiain merkitse­
misestä kannettavista maksuista annetun 
asetuksen 4 §:n muuttamisesta sellaiseksi, 
että Vakaustoimistolla on oikeus määrätä 
merkitsemismaksun suuruus sellaisissa ta­
pauksissa, joissa voidaan astiankruunaaja 
oikeuttaa suorittamaan merkitseminen pis- 
tokokeitten perustalla. Lokakuun 21 päi­
vänä antoi valtioneuvosto Vakaustoimiston 
ehdotuksen mukaisen asetuksen. Vuoden 
kuluessa teki Vakaustoimisto vielä alistuk­
sen assistentin saamiseksi Vakaustoimistoon 
ja myönsikin valtioneuvosto vuoden 1928 
menoarviossa tarkoitukseen tarvittavan 
määrärahan.
Kirjeenvaihto.
Vakaustoimistossa on vuoden kuluessa, 
valmistettu ja lähetetty valtioneuvostolle ja 
eri ministeriöille 28 (25) *) kirjelmää ja toi­
mituskirjaa sekä maamme muille virastoille 
ja laitoksille 64 (121). Vakauslaitoksen 
vii’kamiehille on lähetetty 654 (775) kir­
jettä ja toimituskirjaa. Kun lisäksi ote­
taan huomioon ulkomaisille vakauslaitoksille 
ja  yksityisille henkilöille ja laitoksille lähe­
tetyt 183 (118) kirjettä ja toimituskirjaa, 
on lähetettyjen kirjeiden ja toimituskirjani 
lukumäärä 929.
Vakaustoimistoon on vuoden kuluessa saa­
punut yhteensä 464 (713) kirjettä, ano­
musta ja lähetystä. Näistä on valtioneuvos­
tolta ja eri ministeriöiltä saapunut 35 (27), 
muista virastoista 25 (55), vakaajilta ja as- 
tiainkruunaajilta 177 (284) sekä ulkomai­
silta laitoksilta, toiminimiltä ja yksityisiltä 
henkilöiltä 230 (347).
*) Sulkumerkkien välissä olevat luvut tarkoit­
tavat vastaavia lukuja v. 1926.
Uudet vakausvälineet.
Vuoden kuluessa tilattiin Physikalisch - 
Technische Reichsanstaltilta, Abt. I für 
Mass u. Gewicht Berlin, salpietariter- 
mostaatti 225°—600° C lämpötiloihin mene­
vien lämpömittarien vakaamista varten 
sekä toiminimeltä Alexander Küchler & 
Sohn Ilmenau, areometrien päämallit. Kum- 
painenkaan lähetys ei kuitenkaan vielä en­
nen vuoden loppua saapunut Vakaustoimis­
toon.
Hyväksytyt punnitsemis- ja 
mittaamisväiinetyypit.
Vakaustoimistolle tehdyistä hakemuksista 
on Vakaustoimistossa tarkastettu ja hyväk­
sytty vuoden kuluessa 23 uutta vaaka- ja 
asteikkotyyppiä ja 4 nestemittaria. Hyväk­
sytyistä vaa’oista on kaksi viuhkaheilurivaa- 
kaa, seitsemän heilurilaitteella varustettua 
tasavartista vaakaa, yksi yksinkertainen 
heilurivaaka, viisi maitoheiluiivaakaa, neljä 
määräpainoheilurivaakaa, yksi tullilaitok­
sessa käytettäväksi hyväksytty vaihdetta­
villa vastapainoilla varustettu heilurivaaka, 
yksi automaattinen viljavaaka „Libra” ja 
Toledo vaakoihin kaksi uutta asteikkoa.
Hyväksytyistä nestemittareista ovat täy­
sin automaattisia „OMO” ja „POP” mitta­
rit, puoliautomaattisia ainoastaan „S.A.T. 
A.M.Gj.,” mittari.
Koetteeksi hyväksytyt 
mittausvälinetyypit.
Vuoden kuluessa on Vakaustoimisto hy­
väksynyt koetteeksi seuraavat mittausväli­
neet: 400 litran kuormitusrajalla varustettu 
„Astra” vaaka ja 250 litran kuormitusra- 
jalla varustettu „Alas” vaaka Voinvienti- 
osuusliike Valiolle, 2 kg:n kantovoimainen 
„Wisto” postivaaka kokeiltavaksi Helsingin 
postikonttorissa ja 500 kg:n kantovoimainen 
„Garvens” vaaka kokeiltavaksi Helsingin 
tullikamarissa.
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Vuoden aikana ovat seuraavat henkilöt 
suorittaneet vakaajatutkinnon: insinöörit 
E. Dahl ja R. Hertz, fil. maisteri R. Rei- 
nilä, maanmittausauskultantit R. Lundell, 
O. Salmenkivi, B. Schildt ja O. Kiiveri, tek­
niikan ylioppilaat Y. K. Nissinen, B. Roos, 
M. Heino, M. Hymander, V. Karppi, L. Kle­
mola, P. Suorsa, L. Toren, B. Hansson, K. 
Hj. Kiehelä, E. Liukko, E. Smeds, E. 
Aapola, P. Kuusilehto ja H. Kaitila.
Vakaustyöt.
Vakaustoimistossa on vuoden aikana 
va’attu 468 areometriä, 6 alkoholometriä, 37 
lämpömittaria, 98 täsmäpainoa, 1 volumeno- 
metri, 1 invarlanka ja 2 mittanauhaa sekä 
18 mittalieriötä.
Vakaustoimiston tulot.
Vuoden kuluessa on Vakaustoimistossa 
ollut tuloja yhteensä' 56 896 markkaa 20 
penniä. Nämä tulot ovat jakautuneet siten, 
että toimituskirjani lunastuksista on kerty­
nyt 2 719 markkaa, takausmaksuista 5 051 
markkaa 20 penniä, tarkastusmaksuista 
48 000 markkaa sekä kiertokirjeiden myyn­
nistä 1126 markkaa. (V. 1926 tekivät tu­
lot yhteensä 21 987 markkaa 60 penniä.)
IV. Valtaajien ja astiankruunaajien 
toiminta.
E li vakauspiireissä vuoden kuluessa vaat­
tujen mittaamis- ja punnitsemisvälineiden 
lukumäärät ovat läänittä in lueteltuina mu­
kaan liitetyissä taulukoissa.
Astiainkruunaajain toiminnasta on saa­
punut tietoja seuraajista vakauspiireistä, 
nimittäin Turun ja Porin läänissä yhdeltä 
asti ankru un a a j alta 4:ssä vakauspiirissä, 6 
astiankruunaajalta 5:ssä vakauspiirissä, 3 
astiankruunaajalta 7:ssä vakauspiirissä, yh­
deltä astiankruunaajalta 9:ssä vakauspii­
rissä- ja 11 astiankruunaajalta Ahvenan­
maan piirissä N:o 6, Hämeenläänissä yh­
deltä astiankruunaajalta 10:ssä vakauspii­
rissä, Vaasan läänissä 2 astiankruunaajalta 
26:ssa vakauspiirissä, 13 astiankruunaa­
jalta 29:ssä vakauspiirissä ja 6:lta piirissä 
31 sekä Oulun läänissä 4 astiankruunaajalta 
34:ssä vakauspiirissä. Säilytys- ja kulje- 
tusastiain merkitsemistä on siis suorittanut 
48 astiankruunaajaa 10:ssä piirissä (edelli­
senä vuonna 70 astiankruunaajaa 11 va­
kauspiirissä).
Vakaajat ja astiankruunaajat ovat vaan­
neet tai merkinneet seuraavat määrät erilai­
sia mittaamis- ja puntti tsem is välineitä sekä 
säilytys- ja kuljetusastioita: .
V. 1927 
2368 
5145 
28 043 
81 317 
101 582 
7 663 
11163
237 281
V.-1926
Pituus- ja halkomittoja .............. . ............  5134
Puisia mitta-astioita ..................................... 16 679
Mitta-astioita metallista tai lasista .............  25 507
Säilytys- ja kuljetusastioita.........................  75 049
Punnuksia ......................................................  245 558
Puntareita........................................................  13 103
Vaakoja .......................................................... 31 685
Yhteensä 412 715
Helsingissä, Vakaustoimistossa 28 p:nä elokuuta 1928.
KYÖSTI HAATAJA.
Kalle Huhtala.
71. Painojen päämalli.
Painojen päämallina käytetään vuoden 
1891 maaliskuusta saakka Pariisissa v. 1870 
kullatusta messingistä valmistettua kilo­
grammaa Pj. Vuosina 1891, 1904, 1914 ja 
1925 sitä iridiumplatinasta valmistettuun ki­
logramman pääemäkseen P2„ verrattaessa on 
saatu seuraavat, poikkeukset:
Fr Muutos.
1891 — 4.2 2 mg 1=c 0.015 mg
1904 --4.12 ' 1~t~ 0.01 2 + O.io mg
1914 --4.0 G 0.O2S -k 0.0 G
1925 -- 4.07 ± 0.0 14 — O.oi
Liite 1.
Erään, Pariisissa 1870 > suoritetun mää­
räyksen mukaan on
F ,:n  tilavuus 0°:ssa =  118.no ml1)
Laajenemiseksi on oletettu O.oooc ml as­
tetta kohti. »
Sama tilavuus kg kohti ja sama laajene­
minen astetta kohti on oletettu allamaini- 
tuiIle painokokoelmille Stiickrath I ja II, 
N:o 44 B ja N:o 45 B kullatusta messin­
gistä.
2. Kilogrammojen kontrolli- ja työmallit.
F i k u l l a t u s t a  m e s s in g is tä
1918.
+  l . o s  m g
1928. 
+  1 .17
K g » 15 J> +  3.0 G +  3.9 2
K g 44 31 11 +  3.0 2 - f  4 . io
K g « 13 31 +  1 .03  ■ +  0.S7
A a r g e n  t a n i s t a —  9.37 ----9 .30
Tilavuus 0°:ssa. Laajeneminen astetta kohti.
F i 123.75 ml 0.OOG9
Kg,, 124.0 4 ’ 0.0070
Kg44B 117.2 4 0.00GG
ir ff•I-VÖ45B 117.40 O.OOGG
A 117.2 3 0.OOC3
3. Kokoelma N :o 77 kontrollipaine ja
kullatusta messingistä.
5 kg
2.
2:
1
Tilavuus 0°:ssa. Laajeneminen astetta kohti.
5 kg 583.19 ml O.0 3 3  m l
2 , 2 4 0 . 1 2 . 0 . 0 1 3 0
2: 2 3 4 .  s  5 0.O13O
1 1 2 2 .0  3 0.00G0
19 IS /
— 96 mg
— 38
— 39
—  3.7
. 1928.,
— 96 mg
— 38
— 40
—  4 .5
') ml =  millilitra eli 1 cm”.
4. Kontrollikokoelma Stiickrath 1
kullatusta messingistä.
1918. 1928.
5 0 0  g —  0.O4 m g ----0 .8 5
2 0 0 . +  2 .3 5 +  2 .4 4
•2 00: +  1 .9 3 +  1 .8 6
1 0 0 — O.ig —  0 .0 7
5 0 ' —  0..GO —  0.5G
2 0 . —  0 .5 0 —  0 .4 3
2 0 : ----0 .3 2 ----0 . 2 4
1 0 . . +  0 .1 3 +  0 .1  G
5 —  0 .1 0 ----0 .0  7
2. —  O . i i ----0 .0 9
2: —  O . i i —  0 .1 1
1 ----0 . 0 4 5 ----0 .0 4
5. Kontrollipainokokoelma Stiickrath 1
platinasta.
Platinapainojen tilavuudeksi oletetaan
. 0 4 7  0 m l g r a m m a a  k o h t i .
1917. 1928.
5 0 0  m g +  0.OO9 m g +  O.ooo
2 0 0 . +  ■0.017 +  O . o i s
2 0 0 : —  0.OO9 —  O.ooo
1 0 0 +  0 . 0 2 5 +  0 . 0 0 4
5 0 +  0.OO9 ----0.OO7
2 0 . +  0 . 0 2 1 +  0 . 0 3 2
2 0 : . ----0 .0 1 2 ----0.OO2
1 0 O.ooo +  0.OO3
5 +  0 . 0 1 2 +  0.OO3
2. +  0 . 0 1 5 +  0 .0 2 2
2:: +  0 .02G +  0 . 0 2 8
1 +  0 .0 2 4 +  0 .0  2 2
6. Kontrollipainokokoelma Stiickrath II
kullatusta messingistä.
1918. 1928.
5 0 0  g — 1.30 m g  ■ ---1.15
2 0 0 . —  0 .7 3 ---0.G5
2 0 0 : ' —  0 .S 3 ---0 .8 2
1 0 0 —  0 .2 2 ---0.3G
5 0 ---0.45 ---0 .3  7
2 0 . + 0.11 +  0 .2 3
2 0 : ---0 .1 2 ---0 .0 1
1 0 . ---0 .0 1 ' +  O.oo
1918. 1928.
5 —  0 .0  2 +  O .oo
2 . +  0 .O 7 +  O .oo
2 : +  0 .0 4 ----0 .0 2
1 +  0.OOG —  O .o o s
7. Kontrollipainokokoelma Stückrath II
platinasta.
Painoa 500 u käyttää Yakaustoimisto 
milligrammapainojen päämallina ja on sen 
massa
500,., mg =  500 mg +  O.it mg 
Sevres’issä sijaitsevan Kansainvälisen pai­
nojen ja  pituusmittojen Toimiston syyskuun 
17 päivänä 1923 antaman todistuksen mu­
kaan. Apupainoina mg-painoja verratessa 
on käytetty Kansainväliseltä paino- ja  pi­
tuusmittojen Toimistolta hankittuja 10 ja  
1 mg:n painoja, joiden massat ovat sanotun 
toimiston, antaman todistuksen mukaan:
10 m g  =  9.9 7S m g  
1 m g  =  l . o n  m g
Alkuperäinen paino 2: on hävinnyt ja on 
sen tilalle otettu muuan aluminipaino. Pai­
not 2., 1. ja 1: lienevät myöskin aluminia. 
Paino 5 mg on uusi.
1918. 1928.
500 mg +  O.0 2 0 S mg +  0.oi7 m¡
200. 7 ---0.027 ---0.O2O
200: ---0.0 31 ---0.019
100 — O.oos ---0.015
50 ---0.015 ---0.004
20. --  0.014 ---0.014
20: — O.oio — O.oio
10 — O.ooo ---0.002
5 ---0.002 ---0.017
2. ---0.002 — 0.OO2
2: ---0.005 ’ — O.oos
1 ---0.004 —
1. +  0.003 +  0.OO2
1: +  0.022 +  0.0 21
8. Työmallikokoelma N :o 44 B
kullatusta messingistä
191.8. 1928.
500 g — 2.55 mg — 3.0 5 m
200. "f" 1.03 +  1.09
200: . +  O.oo +1.11
100 +  l . i i +  1.12
50 +  0.47 +  0.44
20. ---0.29 — 0.27
20: "h 0.7 5 0.7 7
10 -r 0.2G +  0.2O .
3168— 2« 2
JO
1918. 1928.
5 -- 0.29 --0.20
2, — O.ss -- 0.94
2: -- 0.S2 --0.9 0
1 --0.9 1 ' -- 1.00
9. TyömaUikokoelma N :o 44 B
platinasta.
1917. 1928.
500 mg- — 0.25g mg --0.242 mg
2 0 0 . — O.oio +  0.OO3
2 0 0 : + 0.0 23 +  0.0 30
1 0 0 --0.023 — 0.0 41
50 + 0.O3O + 0.0 2 5
20 . — O.ooi + 0.0 09
2 0 : + O.oos + 0.O2O
10 + O.oo.c + 0.012
5 + O.ooo --0.010
2 + 0.002 + 0.OO2
1 —- + 0.020
10. TyömaUikokoelma N :o 45 B
kullatusta messingistä,
1918. 1928.
500 g ■ +  1.3 s mg + 1.5 5 mg
2 0 0 . + 1.03 + 1.12
2 0 0 : + 1.15 +  0.S2
1 0 0 + 0.20 + 0.19
50 + 0 .0  7 + 0.53
2 0 . + 0.59 • + .0.3 0
2 0 : + 0 .1  S + 0.12
10 --0.34 -- 0.3 G
5 • — 0.22 — 0.54
2. + O.oi -- 0.0 4
2 : + 0.22 + 0.24
1 — 0.3 0 -- 0.94
11. TyömaUikokoelma
platinasta.
N:o 45 B
1917. 1928. .
500 mg — O.o 71 mg — O.ooo mg
2 0 0 . --0.021 -- 0.OO7
2 0 0 : + O.ooi + 0.014
1 0 0 + 0 .0  5 0 + 0 .0  53
50 ■ --0.0 0 9 -- 0.013
11
1917. 1928.
2 0 --- 0 .0 0 3 +  0.0OG
1 0 +  O .o o s +  0.O1G
5 --- 0.OO 5 —
2 +  0.O2G +  0 .0  31
1 +  0 .0 2 5 +  0 .0  2 2
12. Työmallikokoelma N :o 1
n i k k c l ö i d y s t ä  r a u d a l t a .
1918. 1928.
2 0 .  k g — +  0 .4 3  g
2 0 : — +  3 .4 5
1 0 +  3 0 6  m g +  3 1 2  m g
5 —  3 7 5 —  3 7 3
2. +  3 2 +  2 6
2: +  1 3 +  1 2  •
1 +  5 6 +  6 0
13. Työmallikokoelma N:o 4
n i k k e l ö i d y s t ä  r a u d a s t a ,
1918. 1928.
2 0 .  k g • —  0 .5 0  g r 0 .4  7 g
2 0 : --- 0 .2 3 --- 0 .2 0
1 0 +  1 1 3  m g +  1 3 2  m g
5 +  6 3 H- 5 7
2. —  1 5 —  1 7
2: —  4 6 —  4 7
1 +  5 5  • +  6 2
Tilavuus 0°:ssa. Laajeneminen astetta kohti.
2 0 .  k g 2 8 3 3  m l 0 . 1 0  2 m l
2 0 : 2 8 3 2 .7 0 . 1 0 2
1 0 1 2 7 2 .4 0 . 0 4 6
5 637.5 0 .0 2 3
2 . 2 5 6 .2 0.OO9
2; 2 5 6 .4 0 .0 0 9
1 1 2 8 .4 0.OO5
14. Työmallikokoelma N :o 5
v a l u r a u d a s t a  ( u u s i ) .
1928 Tilavuus.
2 0 .  k g +  0 .0 5  g 2 8 6 2 . 9  m l
2 0 : —  O .io 2 8 9 1 . 7
1 0 +  1 0  m g 1449.6
5 —  3 5 7 2 6 . 9
12
15. Astiamittojen tarkistusmallit.
1917. 1928.
20 1 teräslevystä +  0.7 ml +  7.7 ml
10 33 +  l . i +  4.7
5 kuparista +  0.7 +  1.2
2 ,, +  2.5 +  3.3
1 ;> +  0.4 +  1.0
5 eli 3> + 1 .1 +  1.0
2 ¥33 + 0.2 O.o
1 33 + 0.4 +  0.2
5 cl 33 +  0.05 ---0.0 2
16. Astiamittojen työmallit, kokoelma 
N :o 41.
1916. 1928.
5 1 kuparista +  O.o ml +  l.o ml
2*■“' 33 +  3.5 +  3.9
1 +  1.2 +  1.2
5 dl „ +  0.2 +  0.2
2^ 33 +  0.3 +  0.3
1 +  0.1 O.o
5 cl +  0.1 +  0.0 7
Helsingissä, Vakaustoianistossa 20 päivänä syyskuuta 1928.
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Säilytys- ja
kuljctusastioita
Asteikolla 
varustettuja ja 
automaattis. 
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